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Abstract 
 
 The  purposes  of this  research  was  to develop  of  a  thinking  teaching  model for 
enhancing goal motivation to success of Rajabhat University undergraduate students The sample 
of the study included 2 groups. The first group of goal motivation to success study consisted of 
741 Rajabhat  University undergraduate students in the middle east. The second group consisted 
of 45 Thepsatri  Rajabhat  University undergraduate students. They were randomly selected from 
the students whose goal motivation to success scores were lower than twenty-fifth percentile. 
They were then randomly assigned into two groups. Each group consisted of 20 students. The 
experimental group participated in the thinking teaching model while the control group did not 
receive any thinking teaching  model.The research  results  were  as  follows : 1) The total mean 
score of the goal motivation of  the 741 students of the Rajabhat  University  was  very  high  
while  the  mean  scores  of  the  dimensions  of  the  work commitment, the self efficacy, and the 
job satisfaction were very high. Besides, the mean scores of the dimensions of self-regulation 
ability, self-plan ability, and the goal specificity were high.2) The thinking teaching model for 
enhancing goal motivation to success of  Thepsatri Rajabhat University undergraduate students 
was developed by using the student centered concept and the concepts of 3 types of thinking : 
analytical thinking, critical thinking, and future orientation thinking. The goal motivation to 
success of Thepsatri Rajabhat University undergraduate students after participating in the 
thinking teaching model and after the follow-up were significantly higher than before the 
experiment at the .01 level.  Beside, the goal motivation to success of the experimental group 
after participating in the thinking teaching model and after the follow-up were significantly 
higher than that of the control group at the  .01  level. 3) The evaluation of the satisfaction of the 
experimental group toward the thinking teaching model through focus group revealed very high. 
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บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการวิจัยแบŠงเปŨน 2 กลุŠม คือ กลุŠมท่ี 1 เปŨนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคกลางตะวันออก  จํานวน 741 คน ท่ีไดšจากการสุŠมอยŠางงŠายจากประชากร
และเปŨนกลุŠมท่ีใชšในการศึกษาแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  กลุŠมท่ี 2  เปŨนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ท่ีมีคะแนนแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  ต้ังแตŠเปอรŤเซนไทลŤท่ี 25 ลงมา จํานวน 45 คน ท่ีไดšมาจากสุŠม
อยŠางงŠายจากกลุŠมตัวอยŠางกลุŠมท่ี 1 และสุŠมเขšากลุŠมจํานวน 40 คน แลšวสุŠมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปŨนกลุŠมทดลองและกลุŠม
ควบคุม กลุŠมละ 20 คน  กลุŠมทดลองไดšรับการใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ สŠวน
กลุŠมควบคุมไมŠรับการใชšรูปแบบการสอน ผลการวิจัยสรุปไดšดังนี้ 1)  แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลางตะวันออก  จํานวน 741  คน  มีคŠาเฉลี่ยโดยรวมเทŠากับ 116.74  คŠาเฉลี่ยแรงจูงใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จรายดšาน ไดšแกŠ ดšานความผูกพันในงาน  ดšานการรับรูšความสามารถแหŠงตน และดšานความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน อยูŠระหวŠาง 17.39-20.68 สŠวนดšานความสามารถในการกํากับตนเอง  ดšานความสามารถในการวางแผน  
และดšานการกําหนดเปŜาหมายท่ีชัดเจน อยูŠระหวŠาง 19.25-19.46 2) รูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมาย
สูŠความสําเร็จ  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เปŨนรูปแบบท่ีพัฒนามาจากแนวคิดการสอน
ท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญและแนวคิดท่ีเกี่ยวขšองกับการคิด  3  ลักษณะไดšแกŠ  1) การคิดวิเคราะหŤ  2) การคิดวิจารณญาณ  
และ 3) การคิดมุŠงอนาคตแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษากลุŠมทดลอง ภายหลังไดšรับการใชšรูปแบบการสอน
คิด  เพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และภายหลังการติดตามผลเพิ่มข้ึนกวŠากŠอนการทดลองอยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   และแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษากลุŠมทดลอง  ภายหลังไดšรับการใชš
รูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ และภายหลังการติดตามผลเพิ่มข้ึนกวŠากลุŠมควบคุมท่ี
ไมŠไดšรับการใชšรูปแบบการสอนใดๆ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุŠมทดลอง  ท่ีมีตŠอรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ โดยใชšการสนทนากลุŠมเฉพาะ 
พบวŠา นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบการสอนคิดดังกลŠาวมาก   
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บทนํา 
 การผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีความสําคัญและจําเปŨน  อยŠางยิ่ง
ตŠอการพัฒนาประเทศ บัณฑิตท่ีมี คุณภาพ จะตšอง
เปŨนผูšมีโลกทัศนŤและวิสัยทัศนŤอันกวšางไกล สามารถใชš
ความคิดในการวิเคราะหŤวิจารณŤเหตุการณŤตŠาง ๆ ไดš
ตรงตามความเปŨนจริง มองเห็นปŦญหาและแนวทางใน
การแกšปŦญหาตŠาง ๆ ไดšอยŠางมีประสิทธิภาพ การท่ี
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตาม
เปŜาหมายท่ีตนต้ังไวšไดšนั้นจึงจําเปŨนตšองอาศัยพลังกาย 
พลังใจ และพลังปŦญญา ท่ีจะทําใหšเกิดความมุมานะ 
พยายามมีแรงจูงใจเปŜาหมายท่ีจะทํากิจการใด ๆ ใหš
ประสบความสําเร็จตามเปŜาหมาย หรือเปŨนพลังท่ีจะ
กระตุšนใหšบุคคลแสดงพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด
อยŠางเต็มท่ีเพื่อใหšตนเองบรรลุวัตถุประสงคŤ (Good, 
1973:375) แรงจูงใจเปŜาหมาย (Goal Motivation) 
จึงมีบทบาทสําคัญตŠอความสําเร็จของบุคคลสูงมาก 
(Decker, 2002:291) จากการสํารวจขšอมูลเบื้องตšน
ของผูšวิจัย โดยสัมภาษณŤคณาจารยŤ  พบวŠา  นักศึกษา
สŠวนใหญŠไมŠคŠอยกระตือรือรšนในการเรียน ไมŠคŠอยเอา
ใจใสŠในการเรียน ทํางาน ท่ีไดšรับมอบหมายไมŠมี
คุณภาพเทŠาท่ีควร ความอุตสาหะมานะพยายาม
คŠอนขšางนšอยและผลการเรียนไมŠดีเทŠาท่ีควร เมื่อใชš
แบบสอบถามปลายเปŗดกับนักศึกษา พบวŠาเปŜาหมาย
ในการ เ รี ยนของนั ก ศึกษา ท่ีตš อ ง การประสบ
ความสําเร็จ ไดšแกŠ ตšองการสรšางความภาคภูมิใจ
ใหšกับตนเองและครอบครัว ตšองการไดšงานท่ีมั่นคง
และถูกใจ ตšองการไดšรับการยกยŠองจากสังคม 
ตšองการเขšารับพระราชทานปริญญาบัตร ตšองการ
ศึกษาตŠอในระดับท่ีสูงขึ้น  ตšองการเปŨนผูšมีเกียรติใน
สังคม ตšองการไดšรับการยกยŠองจากสังคม ตšองการไดš
เกียรตินิยม  ตšองการพิสูจนŤความสามารถของตน แตŠ
นักศึกษาก็ยังขาดแรงจูงใจท่ีจะผลักดันใหšตนเองไปสูŠ
เปŜาหมายท่ีตนเองต้ังใจไวš เพราะผูšท่ีมีแรงจูงใจใน 
การเรียนสูงยŠอมมีความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตน มีความทะเยอทะยานทางการเรียน พึ่งพาตนเอง
ในการเรียน มีความกระตือรือรšน  ไมŠยŠอทšอตŠอ
อุปสรรค รับผิดชอบตŠองานท่ีไดšรับมอบหมายใหšเปŨน
อยŠางดี มีการวางแผนการเรียนอยŠางเปŨนระบบ     
(สมพร พรมจรรยŤ,  2540:5) นอกจากนี้ Evan 
(1989 ; อšางถึงใน  สมโภชนŤ  เอี่ยมสุภาษิต, 2549) 
ยังกลŠาวไดšไวšวŠา ความเช่ือมั่นในความสามารถของ
ตนเองจะเปŨนแรงผลักดันใหšบุคคลกระทําส่ิงตŠาง ๆ 
ใหšประสบความสําเร็จ หากบุคคลใดมีความเช่ือใน
ความสามารถของตนเองสูงแลšวก็จะเกิดความมั่นใจ
ในตนเองวŠาจะสามารถบรรลุเปŜาหมายความสําเร็จไดš
ไมŠยากนัก ดังนั้นความเช่ือในความสามารถของตน
ยŠอมแสดงใหšเห็นถึงพลังขับเคล่ือนในตัวบุคคลสูŠ
ความสําเร็จไดšเปŨน   อยŠางดี จากความเปŨนมาและ
ความสําคัญของปŦญหาดังท่ีประมวลมานี้ จึงเปŨน
เหตุผลทําใหšผูšวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอน
คิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จใหš
เกิดขึ้นกับนัก ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ังนี้
เนื่องจากภารกิจสําคัญและเปŨนความคาดหวังของ
สังคม  คือ ตšองการไดšบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อออกไป
ชŠวยพัฒนาทšองถิ่นของตนซึ่งภารกิจดังกลŠาวนี้จะ
บรรลุเปŜาหมายไดšก็ตšองอาศัยพลังปŦญญา พลัง
ความคิด และพลังแหŠงแรงจูงใจเปŜาหมายอยŠางเต็ม
เปŘũยม อีกท้ังนักศึกษา ยังสามารถนําส่ิงท่ีไดšรับการ
ปลูกฝŦงเรียนรูšนั้นไปประยุกตŤใชšกับการดําเนินชีวิต  
อันจะกŠอประโยชนŤกับตนเอง องคŤกรท่ีตนปฏิบัติ
หนšาท่ีรับผิดชอบอยูŠ ตลอดจนประเทศชาติสืบตŠอไป 
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วัตถุประสงคŤการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูšวิจัยมีวัตถุประสงคŤดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาแรง จูงใจเปŜาหมายสูŠ
ค ว าม สํ า เ ร็ จขอ งนั ก ศึกษา ระ ดั บปริญ ญาต รี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางตะวันออก     
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ    
เทพสตรี 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชšรูปแบบ
การสอนคิด  เพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ค ว าม สํ า เ ร็ จขอ งนั ก ศึกษา ระ ดั บปริญ ญาต รี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดย 
      3.1  เปรียบเทียบแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จของนักศึกษากลุŠมทดลอง  กŠอนการ
ทดลอง  หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผล 
  3.2  เปรียบเทียบแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จของนักศึกษากลุŠมทดลองกับนักศึกษา
กลุŠมควบคุม  กŠอนการทดลอง  หลังการทดลองและ
หลังการติดตามผล 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
กลุŠมทดลอง ท่ีมีตŠ อรู ปแบบการสอน คิดในการ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จโดยใชšการ
สนทนากลุŠมเฉพาะ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักศึกษากลุŠมทดลองระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีไดšรับการใชšรูปแบบ
การสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ  มีแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ   
หลังการทดลอง  และหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นกวŠา
กŠอนการทดลอง 
 2.  นักศึกษากลุŠมทดลองระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ท่ีไดšรับการใชšรูปแบบ
การสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ  มีแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จหลัง
การทดลองและหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นกวŠากลุŠม
ควบคุมท่ีไมŠไดšรับการใชšรูปแบบการสอนคิด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร ท่ี ใชš ในการวิ จัยครั้ งนี้  เปŨน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเขตภาคกลางตะวันออก ท้ัง 4 แหŠง  ไดšแกŠ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรŤ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จํานวน 7,957 คน   
 กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการวิจัยครั้งนี้ แบŠง
ออกเปŨน 2 สŠวนตามวัตถุประสงคŤการวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการศึกษาแรงจูงใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบดšวยนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี ช้ั น ปŘ ท่ี  1 ปŘ ก า ร ศึก ษา  2555  ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางตะวันออกท้ัง   4 
แ หŠ ง  ไ ดš แ กŠ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อ ยุ ธ ย า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรŤ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จํานวน 741 คน ซึ่ งไดšจากการสุŠมอยŠางงŠายจาก
ประชากร 
 2. กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยใชš
รูปแบบการสอนคิดไดšมาจากกลุŠมตัวอยŠางในขšอท่ี 1 
ท่ีมีคะแนนแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ ต้ังแตŠ
เปอรŤเซ็นไทลŤท่ี 25 ลงมา  จํานวน 45 คน แลšวสุŠมมา
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จํานวน  40 คน  สุŠมอีกครั้งหนึ่งเปŨนกลุŠมทดลอง และ
กลุŠมควบคุม  จํานวนกลุŠมละ 20 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตšน คือ การใชšรูปแบบการสอนคิด
เพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
 ตัวแปรตาม  คือ  แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ   
 
นิยามศัพทŤและนิยามปฏิบัติการ 
 1. การคิดหมายถึง  ความสามารถท่ี
เกี่ยวขšองกับกระบวนการทางปŦญญาท่ีสําคัญของ
มนุษยŤท่ีทําใหšเกิดการกําหนดเปŜาหมาย  วางแผน 
วิเคราะหŤ  แกšปŦญหา ตัดสินใจ คาดคะเนผลท่ีจะ
เกิดขึ้น  การคิดจึงสรšางแรงกระตุšนใหšบุคคลเกิดความ
กระตือรือรšนท่ีจะกระทําส่ิงท่ีไดšคิดเอาไวšใหšบรรลุ
วัตถุประสงคŤอยŠางใดอยŠางหนึ่งตามเปŜาหมายท่ี
ตšองการไดš   สําหรับการวิจัยในครั้ งนี้   ผูšวิ จัยใหš
ความสําคัญกับการคิดท่ีสรšางเสริมแรงจูงใจเปŜาหมาย
สูŠความสําเร็จ 3 ลักษณะไดšแกŠ 
  1.1  การ คิดวิ เคราะหŤ  (Analytical 
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
แยกแยะองคŤประกอบของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งอาจเปŨน
วัตถุ  ส่ิงของ เรื่องราว เหตุการณŤหรือเช่ือมโยง 
ความสัมพันธŤของขšอมูลวŠาประกอบดšวยอะไรมี
ความสําคัญ สัมพันธŤและหลักการอยŠางไร  เพื่อใหšไดš
ขšอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจแกšปŦญหา 
  1.2  การ คิดวิจารณญาณ (Critical  
Thinking)   หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา 
ไตรŠ ต รองอยŠ า ง รอบคอบ เกี่ ย วกั บขš อมู ลหรื อ
สถานการณŤท่ีเปŨนปŦญหา โดยใชšความรูš  ความคิดและ
ประสบการณŤของตนเองในการพิจารณาหลักฐานและ
ขš อ มู ล ตŠ า ง  ๆ  เ พื่ อ นํ า ไ ป สูŠ ก า ร ส รุ ป ไ ดš อ ยŠ า ง
สมเหตุสมผล   
  1.3  ก า ร คิ ด มุŠ ง อ น า ค ต  ( Future 
Orientation Thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคาดการณŤไกล  และเห็นความสําคัญของผลดี
ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ศึกษาแนวทางในการ
แกšปŦญหา  วางแผนเพื่อเปŜาหมายในอนาคต และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับอนาคตเพื่อไปสูŠเปŜาหมายความสําเร็จ   
ท่ีตšองการ 
 2.  รูปแบบการสอนคิด หมายถึง กรอบใน
การดําเนินการจัดสภาพการเรียนการสอนสําหรับ
กลุŠมทดลองมีจุดมุŠงหมายเพื่อใหšผูšเรียนสามารถใชš
กระบวนการทํางานของสมองในการจัดระบบขšอมูล
ขŠาวสารความรูš ซึ่งเปŨนประสบการณŤเดิมใหšเขšากับ
ประสบการณŤใหมŠ    ท่ีไดšรับการจัดระบบ โดยใชšการ
คิดวิเคราะหŤ  การคิดวิจารณญาณ และการคิดมุŠง
อนาคต   เพื่ อ เสริมสรš างแรง จูง ใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ  โดยนําเทคนิคการสอนแบบใชšปŦญหา
เปŨนฐาน  การสอนแบบใชšสถานการณŤจําลองและการ
สอนโดยใชšเทคนิคการพยากรณŤมาใชšอยŠางเปŨนระบบ
ตามแนวคิด  ทฤษฎีการสอนท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 
ซึ่งประกอบไปดšวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 การนําสภาพการณŤอนาคตเขšาสูŠ
ระบบการคิด 
  นําเสนอสภาพการณŤอนาคตเพื่อกระตุšน
ใหšนักศึกษาใชšการคิดคลŠองแคลŠว การคิดยืดหยุŠน การ
คิดริเริ่ม และจินตนาการในการทํานายสภาพการณŤ
อนาคต โดยใหš ผูš เรียนแสดงความคิดเห็นอยŠางมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ จ า ก ขš อ มู ล   ขš อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
ประสบการณŤของตน 
 ขั้นที่ 2 การฝřกความสามารถในการคิดเพื่อ
คšนหาปŦญหา 
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  จากสภาพการณŤอนาคตในขั้น ท่ี  1 
ผูšวิจัยฝřกทักษะการคิดเปŨนรายบุคคล โดยใหšนักศึกษา
คิดวิเคราะหŤเพื่อคšนหาปŦญหาและคาดการณŤวŠา จะมี
เหตุการณŤอะไรเกิดขึ้นในอนาคตมีผลดี  ผลเสีย
อยŠางไร สŠงผลกระทบตŠอตนเองและสังคมอยŠางใดบšาง 
 ขั้น ท่ี  3 การสรุปปŦญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปŦญหา 
  ใหšนักศึกษาสังเคราะหŤสาระสําคัญของ
ปŦญหาท่ีวิเคราะหŤไดšจากขั้นท่ี 2 มาจําแนกประเภท
ของปŦญหา หรือเ ช่ือมโยงวŠาปŦญหาตŠางๆ นั้น มี
ความสัมพันธŤกันอยŠางไร เพื่อกําหนดวŠาอะไรเปŨน
ปŦญหาหลัก อะไรเปŨนปŦญหารอง และจัดลําดับ
ความสําคัญของปŦญหา โดยใชšการคิดวิเคราะหŤและ
การคิดวิจารณญาณ 
 ขั้นที่ 4 การฝřกความสามารถในการคิดเพื่อ
หาวิธีแกšปŦญหา 
  ใหš นั ก ศึ ก ษ าฝř ก คิด เ ปŨ น ก ลุŠ ม แ ละ
รายบุคคล โดยใหšคิดหาวิธีการแกšปŦญหาท่ีเกิดจาก
ประเด็นปŦญหาในขั้นท่ี 3 ใหšมากท่ีสุด โดยพยายาม
คิดใหš ไดšทาง เ ลือก ท่ีแปลกใหมŠและคิดอยŠา งมี
วิจารณญาณ 
 ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแกšปŦญหาท่ีดีท่ีสุด 
  ใหš นั ก ศึ กษา เสนอ เกณฑŤหลาย  ๆ  
เกณฑŤท่ีจะใชšในการเลือกวิธีการแกšปŦญหาแลšวใหš
ตัดสินใจเลือกเกณฑŤท่ีมีความเหมาะสมและ      มี
ความเปŨนไปไดšในแตŠละสภาพการณŤ  ตŠอจากนั้นจึงนํา
เกณฑŤท่ีคัดเลือกไวšมาเปŨนแนวทางในการเลือกวิธีการ
แกš ปŦญหา ท่ี ดี ท่ี สุ ด  โดยพิ จ ารณาน้ํ า หนั กขอ ง
ความสําคัญของเกณฑŤแตŠละขšอดšวย  โดยใชšการคิด
วิเคราะหŤ  การคิดวิจารณญาณ 
 ขั้น ท่ี 6 การนํา เสนอวิ ธีการแกšปŦญหา
อนาคตและประเมินกระบวนการคิด 
  ใหšนักศึกษานําเสนอรายละเอียดของ
วิ ธี ก า ร แ กš ปŦญ ห าอ น าคต  แ ละ ก าร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการคิด ท่ีไดšจากการคิดวิเคราะหŤ    การคิด
วิจารณญาณและการคิดมุŠงอนาคต  และเพิ่มเติม
ขšอมูล ท่ี จํา เปŨนโดยนํา เสนอกระบวน  การคิด
ตามลําดับข้ันตอนเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ  โดยใชšสถานการณŤจําลองและนําเสนอ
อยŠางเปŨนระบบ พรšอมท้ังประเมินผลของการคิด
รŠวมกัน 
 
ประโยชนŤที่คาดวŠาจะไดšรับ 
 ไดš รูปแบบการสอน คิด  ในการสรš า ง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จและไดšแบบวัด
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและจะเปŨนประโยชนŤตŠออาจารยŤผูšสอนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความประสงคŤจะเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จกับนักศึกษา โดย
สามารถนําไปประยุกตŤใชšในการจัดการเรียนการสอน
คิดในรายวิชาอื่น ๆ อันจะชŠวยใหšนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาออกไปเปŨนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม
ตŠอไป 
 
กรอบแนวคิด 
 1.  โมเดลการวัดแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ 
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แผนภาพที่ 1 โมเดลการวัดแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
 
 
 
การกําหนดเปŜาหมายที่ชัดเจน 
(Goal  Specificity) 
ความสามารถในการวางแผน 
(Self  Plan) 
การรับรูšความสามารถแหŠงตน 
(Self  Efficacy) 
ความสามารถในการกํากับตน 
(Self  Regulation) 
ความผูกพันในงาน 
(Work  Commitment) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
(Job  Satisfaction) 
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ 
Goal Motivation 
 
 
 
องคŤประกอบยŠอยของแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ ขšอคําถาม 
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 2. กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการสอนคิด 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการสอนคิด  3  แบบ 
 1.1  การคิดวิเคราะหŤ คือ ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคŤประกอบของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งอาจเปŨนวัตถุ  สิ่งของ  เรื่องราว  เหตุการณŤหรือเชื่อมโยง ความสัมพันธŤของขšอมูลวŠา
ประกอบดšวยอะไรมคีวามสําคัญ  สัมพันธŤและหลักการอยŠางไร  เพื่อใหšไดšขšอมูลทีเ่พียงพอใน
การตัดสินใจแกšปŦญหา 
 1.2  การคิดวิจารณญาณ  คือ ความสามารถในการพิจารณา ไตรŠตรองอยŠางรอบคอบ
เก่ียวกับขšอมูลหรือสถานการณŤที่เปŨนปŦญหา  โดยใชšความรูš  ความคิดและประสบการณŤของ
ตนเองในการพิจารณาหลักฐานและขšอมูลตŠางๆ  เพื่อนําไปสูŠการสรปุไดšอยŠางสมเหตุสมผล   
 1.3  การคิดมุŠงอนาคต  คือ  ความสามารถในการคาดการณŤไกล  และเห็นความสําคัญ
ของผลดีผลเสยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ศึกษาแนวทางในการแกšปŦญหา  วางแผนเพื่อเปŜาหมาย
ในอนาคต  และปฏิบตัเิก่ียวกับอนาคตเพื่อไปสูŠเปŜาหมายความสําเร็จที่ตšองการ 
2.  ทฤษฎีการสอนที่เนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 
 การสอนทีเ่นšนผูšเรียนเปŨนสําคัญมีแนวในการจดัการเรียน โดยครเูปŨนผูšชŠวยเหลอืใหšผูšเรยีนเกดิการ
เรียนรูšดšวยกิจกรรมการเรยีนรูšในลักษณะที่ใหšผูšเรียนเปŨนผูšสรšางความรูšดšวยตนเอง (construction of 
knowledge)  ซึ่งนอกจากผูšเรียนจะตšองเรยีนดšวยตนเอง  พ่ึงตนเองแลšวยังตšองสรšางปฏิสัมพันธŤ กับ
เพ่ือน  บุคคลอื่น  และสิ่งแวดลšอมรอบตวัอกีดšวย  นอกจากนีย้ังตšองอาศยัทกัษะ  กระบวนการ 
(process skills)  ที่หลากหลายมาเปŨนเครือ่งมอืในการเรียนรูšอยŠางตŠอเนื่องไดšนัน้  ผูšเรียนจะตšองเกดิ
ความตื่นตัว   ทีจ่ะตอบสนองตŠอสิ่งทีจ่ะเรียนรูšทั้งทางดšานรŠางกาย  สติปŦญญา  สงัคม อารมณŤอยŠางเต็มที่   
3.  วัตถุประสงคŤ    
 3.1  พัฒนานักศกึษาใหšเปŨนผูšที่มีคุณลักษณะการกาํหนดเปŜาหมายที่ชัดเจน                 
 3.2  พัฒนานักศกึษาใหšมีคุณลักษณะการวางแผน 
 3.3  พัฒนานักศกึษาใหšมีคุณลกัษณะในการรับรูšความสามารถแหŠงตน 
 3.4  พัฒนานักศกึษาใหšมีคุณลักษณะความสามารถในการกาํกับตนเอง 
 3.5  พัฒนานักศกึษาใหšเปŨนผูšที่มีคุณลักษณะความผูกพันในงาน 
 3.6  พัฒนานักศกึษาใหšเปŨนผูšที่มีคุณลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
4.  ขั้นตอนการเรียนรูš   
 4.1  การนําสภาพการณŤอนาคตเขšาสูŠระบบการคดิ 
 4.2  การฝřกความสามารถในการคิดเพ่ือคšนหาปŦญหา 
 4.3  การสรุปปŦญหาและจัดลําดับความสําคัญของปŦญหา 
 4.4  การฝřกความสามารถในการคิดเพ่ือหาวธิีแกšปŦญหา 
 4.5  การเลือกวธิีการแกšปŦญหาทีด่ีที่สดุ 
 4.6  การนําเสนอวิธกีารแกšปŦญหาอนาคตและประเมินกระบวนการคดิ 
 
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
     สภาวะทางจิตใจที่เปŨนพลังผลักดัน
ใหšบุคคลแสดงพฤติกรรมไปสูŠจุดหมาย
อยŠางมีทิศทาง เพื่อตอบสนองความ
ปรารถนาของบุคคลทั้งทางดšานรŠางกาย
และจิตใจ ไดšแกŠ    สิ่งทีท่ําใหšเกิดความ
ภาคภูมิใจ  สิ่งที่ทําใหšตนเองมีคุณคŠาสิ่ง
ที่ทําใหšตนเองมีความสําคัญ  สิ่งทีเ่ปŨน
ความหวังของชีวิต  สิ่งที่ทําใหšไดšรับการ
ยกยŠองจากผูšอ่ืน  และสิ่งที่พิสูจนŤ
ความสามารถของตน  อันจะทําใหš
บุคคลเกิดความมุมานะ  พยายาม  ตั้งใจ
ที่จะคšนหาวิถีทาง  เพื่อใหšตนประสบ
ความสําเร็จดšวยการบรรลเุปŜาหมายที่
กําหนดไวšใหšจงไดš  แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จมีคุณลักษณะดังนี ้
     1.  การกําหนดเปŜาหมายที่ชัดเจน  
     2.  ความสามารถในการวางแผน     
     3.  การรับรูšความสามารถแหŠงตน   
     4.  ความสามารถในการกํากับ
ตนเอง   
     5.  ความผูกพันในงาน   
     6.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
5.  เทคนิคการสอนที่ใชš  ไดšแกŠ 5.1  การสอนแบบใชšปŦญหาเปŨนฐาน 
 5.2  การสอนแบบใชšสถานการณŤจาํลอง 
 5.3  การสอนแบบใชšเทคนคิการพยากรณŤ 
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เปŨนการวิ จัยกึ่ งทดลอง 
(Quasi Experiment Research) 
 เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัย  ประกอบดšวย   
1) แบบวัดแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ มีคŠาความ
เท่ียงฉบับเทŠากับ 0.864  และวิเคราะหŤความตรงเชิง
โครงสรšางของแบบวัดดšวยการวิเคราะหŤองคŤประกอบ
เชิงยืนยัน  2) รูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จมีคŠาดัชนีความ
สอดคลšอง (Item Objective congruence: IOC) 
อยูŠระหวŠาง 0.75-1.00 และ 3) แบบสนทนากลุŠม
เฉพาะ (focus group)  เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษากลุŠมทดลองท่ีมีตŠอรูปแบบการสอนคิด 
 การเก็บรวบรวมขšอมูล 1) เก็บรวบรวม
ขšอมูลจากกลุŠมตัวอยŠางเพื่อหาคุณภาพของแบบวัด
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  2) ดําเนินการ
ทดลองโดยการนํารูปแบบการสอนคิดท่ีพัฒนาขึ้นมา
ทดลองใชšกับกลุŠมตัวอยŠางท่ีเปŨนกลุŠมทดลอง  สัปดาหŤ
ละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 3 ช่ัวโมง  เปŨนระยะเวลา 14 
สัปดาหŤ  และ ติดตามผลการทดลองหลั งก าร
ดําเนินการเสร็จส้ิน 1 เดือน 
 
ผลการวิเคราะหŤขšอมูล 
 ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาแรงจูงใจเปŜาหมาย
สูŠความ สํา เร็ จของนั ก ศึกษาระ ดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ขตภาคกลางตะวันออก        
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 ตอนท่ี 2  ผลการพัฒนารูปแบบการสอน
คิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ
 
ตารางที่ 1 คŠาเฉล่ียและคŠาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จรายดšานและโดยรวมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เขตภาคกลางตะวันออก  (n=741 คน) 
 
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ จํานวนขšอ M SD แปลผล 
1.  ดšานการกําหนดเปŜาหมายท่ีชัดเจน 5 19.46 2.609 สูง 
2.  ดšานความสามารถในการวางแผน 5 19.25 2.622 สูง 
3.  ดšานการรับรูšความสามารถแหŠงตน 5 20.68 2.586 สูงมาก 
4.  ดšานความสามารถในการกํากับตน 5 19.44 2.671 สูง 
5.  ดšานความผูกพันในงาน 5 20.51 2.854 สูงมาก 
6.  ดšานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4 17.39 2.323 สูงมาก 
รวม 29 116.74 12.247 สูงมาก 
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แผนภาพที่ 3  รูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
 
 จากแผนภาพท่ี 3  รูปแบบการสอนคิดเพื่อ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปŨน
รูปแบบท่ีพัฒนามาจากแนวคิดการสอนท่ีเนšนผูšเรียน
เปŨนสําคัญและแนวคิดท่ี เกี่ยวขšองกับการคิด 3 
ลักษณะไดšแกŠ 1) การคิดวิเคราะหŤ  2) การคิด
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  แ ล ะ  3) ก า ร คิ ด มุŠ ง อ น า ค ต  
วัตถุประสงคŤของรูปแบบการสอนคิดเพื่อพัฒนา
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษาตาม
คุณลักษณะท้ัง 6 ดšาน ไดšแกŠ 1) การกําหนด
เปŜาหมายท่ีชัดเจน 2) ความสามารถในการวางแผน 
3) การรับรูšความสามารถแหŠงตน 4) ความสามารถใน
การกํากับตนเอง 5) ความผูกพันในงาน และ         
6) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบการ
สอน คิด เพื่ อ เ สริ ม สรš า ง แ ร ง จู ง ใ จ เปŜ าหมาย สูŠ
ความสําเร็จประกอบดšวย  6  ขั้นตอนคือ 1) การนํา
สภาพการณŤอนาคตเขšาสูŠระบบการคิด  2) การฝřก
ความสามารถในการคิดเพื่อคšนหาปŦญหา 3) การสรุป
ปŦญหาและจัดลําดับความสําคัญของปŦญหา 4) การ
ฝřกความสามารถในการคิดเพื่อหาวิธีแกšปŦญหา 5) 
การเลือกวิธีการแกšปŦญหาท่ีดีท่ีสุด และ 6) การ
นํา เสนอวิ ธีการแกšปŦญหาอนาคตและประเมิน
กระบวนการคิด โดยใชšเทคนิคการสอน 3 วิธี  ไดšแกŠ 
1) การสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน 2) การสอนโดยใชš
สถานการณŤจําลอง และ 3) การสอนโดยใชšเทคนิค
การพยากรณŤ 
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 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิผลการ
ใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรš างแรงจูงใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จ 
  1. เปรี ยบ เ ทียบคŠ า เฉ ล่ียแรง จู ง ใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กลุŠมทดลอง กŠอน และ
หลัง  ไดšรับการใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และระยะติดตาม
ผลเปŨนรายคูŠดังแสดงผลในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหŤเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุŠมทดลอง กŠอนและหลังไดšรับการใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ และระยะติดตามผลเปŨนรายคูŠ 
 
คŠาเฉลี่ยรายคูŠในแตŠละระยะของการทดสอบ ความแตกตŠาง ของคŠาเฉลี่ย Sig. 
กŠอนการทดลอง (84.05)    - หลังการทดลอง (124.89) 40.84 .000 
กŠอนการทดลอง (84.05)    - ระยะติดตามผล (123.89) 39.84 .000 
หลังการทดลอง (124.89)  - ระยะติดตามผล (123.89) 1.00 .931 
 
 ผลการ วิ เคร าะหŤต าราง ท่ี  2   พบวŠ า  
คŠาเฉล่ียแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จของกลุŠม
ทดลอง  หลังท่ีไดšรับการใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และหลัง
การติดตามผลสูงกวŠากŠอนไดšรับการใชšรูปแบบการ
สอน คิด เพื่ อ เ สริ ม สรš า ง แ ร ง จู ง ใ จ เปŜ าหมาย สูŠ
ความสําเร็จ  อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สŠวนคŠาเฉล่ียหลังการทดลองกับหลังการติดตามผล    
มีคŠาเฉล่ียไมŠแตกตŠางกัน 
  2.  เปรียบเทียบคŠาเฉ ล่ียแรงจูงใจ
เปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  โดยรวมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กลุŠม
ทดลองและกลุŠมควบคุมกŠอนและหลังไดšรับการ
พัฒนาโดยใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และหลังการ
ติดตามผลเปŨนรายคูŠ  ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหŤเปรียบเทียบคŠาเฉลี่ยแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสาํเร็จโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กŠอนและหลังไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการ
สอนคิดเพื่อเสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ และหลังการติดตามผล เปŨนรายคูŠ 
 
ชŠวงเวลาวัด กลุŠมทดลอง กลุŠมควบคุม ผลตŠาง t Sig. 
Mean SD Mean SD Mean SE 
กŠอนการทดลอง 84.05 8.30 83.15 11.14 0.90 3.16 0.29 .777 
หลังการทดลอง 124.89 8.41 77.65 11.42 47.25 3.23 14.65 .000 
หลังการติดตามผล 123.89 9.43 79.85 10.49 44.05 3.20 13.76 .000 
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 ผลการวิเคราะหŤตามตารางท่ี 3  พบวŠา  
คŠาเฉล่ียแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ โดยรวมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี  กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กŠอนท่ีไดšรับ
การพัฒนาโดยใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสรšาง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จไมŠแตกตŠางกัน  สŠวน
หลังท่ีไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการสอนคิดเพื่อ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และ
ระยะติดตามผลกลุŠมทดลองมีคŠาเฉล่ียสูงกวŠากลุŠม
ควบคุมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 นักศึกษาแตŠละคนตŠางมีแรงจูงใจเปŜาหมาย
ในชีวิต แรงจูงใจเปŜาหมายจะทําใหšนักศึกษามีความ
ต้ังใจ กระตือรือรšน มุŠงมั่น ท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อใหš
บรร ลุ เปŜาหมาย สูง สุด  โดยไมŠยŠอทš อตŠอความ
ยากลําบากท้ังหลายท่ีตšองประสบ  ขึ้นอยูŠกับระดับ
ของแรงจูงใจท่ีอยูŠในแตŠละบุคคล  (Gilford and 
Gray, 1970: 12)  ซึ่งสอดคลšองกับการศึกษาของ 
Judith (2002 : 562-573)  ท่ีไดšศึกษาปŦจจัยท่ี
เกี่ยวกับความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษาใน
วิทยาลัยแลšว  พบวŠาตัวแปรสําคัญในอันดับตšนๆ  
ไดšแกŠ  แรงจูงใจของแตŠละบุคคลกับการต้ังเปŜาหมาย
ท่ีชัดเจน  สŠวนพื้นความรูšเดิมและ  วิธีสอนของครูเปŨน
ปŦจจัยอันดับรองลงมาสอดคลšองกับ Decker (2002 : 
291 )   ท่ีกลŠ าววŠ า   แรง จูง ใจ เปŜ าหมาย  ( goal 
motivation)  มีบทบาทสําคัญตŠอความสําเร็จของ
บุคคลสูงมาก  การท่ีนักศึกษามีแรงจูงใจเปŜาหมายอยูŠ
ในระดับสูงมาก  เนื่องมาจากคุณลักษณะดšานการคิด 
ดังท่ีทิศนา  แขมมณี (2550)  กลŠาววŠา การคิดเปŨน
กระบวนการทางปŦญญาสําคัญของมนุษยŤท่ีทําใหšเกิด 
การกํ าหนดเปŜ าหมาย   วา งแผน   วิ เ คร าะหŤ  
แกšปŦญหา  ตัดสินใจ  คาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึ้น การ
คิดจึงสรšางแรงกระตุšนใหšบุคคลเกิดความกระตือรือรšน
ท่ีจะกระทําตามส่ิงท่ีไดšคิดเอาไวšใหšบรรลุวัตถุประสงคŤ
อยŠางหนึ่งอยŠางใดตามเปŜาหมายท่ีตšองการไดš (De 
Bono, 1991 : 33)  สŠวนวัลนิภา  ฉลากบาง (2548 : 
88)  อธิบายความสัมพันธŤระหวŠางการคิดกับการเกิด
แรงจูงใจไวšวŠา  การคิดเปŨนกระบวนการทํางานของ
สมองท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีเปŜาหมายประการหนึ่ง
ประการใด  การคิดยŠอมทําใหšเกิดการวางแผนในการ
ปฏิบัติรวมท้ังคšนหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน
พรšอมจะลงมือทําตามท่ีไดšวางแผนไวš  รวมถึงการหา
แนวทางแกšปŦญหา ซึ่ งอาจเกิดขึ้นระหวŠางลงมือ
กระทํา  การคšนพบวิธีการและแนวทางตŠางๆ  จะ
สรšางแรงผลักดันใหšบุคคลพยายามทําในส่ิงท่ีคิดเอาไวš
ใหšเปŨนผลสําเร็จ  การคิดท่ีมีคุณภาพยŠอมทําใหšบุคคล
มีโอกาสบรรลุเปŜาหมายความสําเร็จไดšโดยงŠาย 
 
ขšอเสนอแนะ 
      ผูšสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีเปŜาหมาย   
ในการแกšปŦญหาและการพัฒนาแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠ
ความสําเร็จ สามารถเลือกรูปแบบการสอนคิดท่ี
พัฒนาขึ้น  เปŨนทางเลือกหนึ่ง     ในการไปใชšเพื่อ
เสริมสรšางแรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  และ
สามารถนํารูปแบบการสอนคิดเพื่อ เสริมสรš าง
แรงจูงใจเปŜาหมายสูŠความสําเร็จ  ไปใชšในรายวิชาอื่น
ท่ีมีธรรมชาติของรายวิชาใกลšเคียงกับการสอนคิด 
 
ขšอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตŠอไป 
 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน
คิด ท่ีพัฒนาความสามารถดšานอื่น ๆ ของผูšเรียนโดย
นํากระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการ
สอนคิดนี้ไปเปŨนแนวทางในการพัฒนาและศึกษาผล
ของรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นตŠอไป 
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